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MILORAD RADOVANOVI]
(Novi Sad)
PRAVCI U LINGVISTICI U TUMA^EWU MILKE IVI]*
U radu se razmatra uloga Milke Ivi} u tuma~ewu op{telingvi-
sti~kih pojmova i tema, teorija i metodologija, {kola i pravaca. Fokus
pa`we se pri tom naro~ito usmerava na ulogu koju je u tom smislu, kroz
decenije, imala kwiga Milke Ivi} Pravci u lingvistici. Popisuju se
i razna izdawa te kwige u svetu i kod nas, na srpskom i na mnogim dru-
gim jezicima, kod raznih izdava~a, a specijalni osvrt se daje s pogle-
dom na promene koje je ta kwiga do`ivqavala u ponavqanim i dopuwa-
vanim izdawima — i s obazirawem na razvoj nauke u decenijama zlatno-
ga doba lingvistike.
Kqu~ne re~i: istorija lingvistike, lingvisti~ke {kole, pravci
u lingvistici.
U zborniku-kwizi {to sam je uredio sa kolegom Predragom Pi-
perom, profesorki Milki Ivi} u ~ast, pod naslovom Lingvistika
Milke Ivi} (Piper–Radovanovi} 2008), u tekstu „Istorija (op{te)
lingvistike“ — ovako sam popisao (i kasnije podrobnije opisao) va-
`ne doprinose na{e slavqenice na{im (i ne samo na{im) znawima o
istoriji nauke o jeziku i op{tim uvidima u postanak, razvitak, gra-
nawe i aktuelno stawe ustrojenog bavqewa jezikom (zvalo se ono fi-
lozofijom, retorikom, filologijom, glotologijom, jezikoslovqem,
lingvistikom, naukom o jeziku ili druga~ije): 1. Univerzitetska na-
stava; 2. Uvo|ewe strukturalne nau~ne paradigme; 3. Uvo|ewe tran-
sformaciono-generativnog nau~nog modela; 4. Nau~ne sinteze vezane
za suvremena svetska lingvisti~ka zbivawa; 5. Afirmisawe aktuelne
lingvisti~ke produkcije i vlastitih nau~nih uzora (Aleksandra Be-
li}a i Romana Jakobsona); 6. Afirmisawe vlastitih teorijskih sta-
vova i analiza u relevantnim svetskim antologijama, zbornicima,
* Ovaj prilog je deo rada na istra`ivawu organizovanom u okviru projekta
Standardni srpski jezik: sintaksi~ka, semanti~ka i pragmati~ka istra`ivawa
(148010), koji je prijavqen kod Ministarstva nauke Republike Srbije.
~asopisima, na kongresima, konferencijama, u Komisiji za grama-
ti~ku strukturu MKS, kroz predavawa {irom sveta; 7. Kwiga Pravci
u lingvistici (u puno izdawa i na mnogim jezicima); 8. Novija kog-
nitivnolingvisti~ka zanimawa.
Ovde }u se malo podrobnije nego u tome izvoru (Radovanovi}
2008) pozabaviti sedmom ta~kom iz navedenoga spiska, ta~nije, sud-
binom i ulogom kwige Pravci u lingvistici u na{oj i op{toj isto-
riji kwige, nau~nih sinteza, akademskog znawa, priru~ni~ke litera-
ture, lingvisti~ke nauke i jezi~ke prakse. Prvo sledi re~ o kontek-
stu. U drugoj polovini dvadesetoga veka kqu~ne kwige na{e u aka-
demskom lingvisti~kom obrazovawu lingvista-slavista, bivale su: O
jezi~koj prirodi i jezi~kom razvitku Aleksandra Beli}a (Beli} 1941
‰1959Š), Dijalektologija srpskohrvatskog jezika i Srpski narod i
wegov jezik Pavla Ivi}a (Ivi} 1956 i Ivi} 1971), te (uz jo{ po koju)
svakako i Pravci u lingvistici Milke Ivi} (Ivi} 2001). Ova potowa
kwiga, {to je i temom moga sada{wega obazirawa — u toj ulozi biva-
la je ponajvi{e i najredovnije objavqivana, a pri tom strukovno naj-
neobele`enija. Od izdava~a i urednika, svakako su najuticajniji a
relativno postojano bivali, osobito u decenijama na izmaku veka,
Milo{ Stamboli} sa bibliotekom Sazve`|a kod Nolita (prevodi De
Sosira, Jakobsona i ^omskog, na primer), Ivan ^olovi} sa bibliote-
kom HH vek (prevodi Sapira, Vorfa, Boasa, i drugih, Sabrana dela
Ranka Bugarskog, te poneka kwiga u~enika Ivi}evih), i Zoran Stoja-
novi} sa bibliotekom Teorija u wegovoj Izdava~koj kwi`arnici
(prevodi Humbolta, Kasirera, De Sosira, ^omskog i Pija`ea, Van-
drijesa, Ogdena i Ri~ardsa, i drugih, te poneka kwiga u~enika Ivi-
}evih). Ne slu~ajno, svakako, biblioteka HH vek postojano izdaje i
Oglede Milke Ivi} (Ivi} 1983, 1995, 2008; do sada wih {est u nizu,
me|u kojima su prve dve kwige bile i najuticajnije), kao i pet izda-
wa Pravaca u lingvistici Milke Ivi}, dok Zoran Stojanovi} nasto-
ji {tampati Celokupna dela Pavla Ivi}a (Radovanovi} 1991–), kao i
radove u~enika Ivi}evih. Sve je to vreme, kroz pomiwane kwige i
srodna izdawa, proticao tok preoblikovawa nauke o jeziku, isticao
iz tradicionalne filolo{ke analize, i i{ao, zatim, preko struktu-
ralnog obrasca, generativne teorije, i interdisciplinarnih {kola
raznovrsnih, sve do kognitivne lingvistike dana{wice. S obzirom
na re~eno, krajwe je zanimqiva upravo sudbina kwige {to je sredi-
{wom temom ovoga osvrta, budu}i da ona svojim mnogim izdawima, i
hronolo{ki, i tematski prati zbivawa u zlatnom dobu lingvistike
— pisana autorom {to je u~estvovao i u stvarawu toga doba i u wego-
vome usponu, te, eto, i u wegovom tuma~ewu.
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Kwiga Pravci u lingvistici objavqena je prvi put 1963. godi-
ne. Kod Dr`avne zalo`be Slovenije u Qubqani. I to nakon mukotrp-
noga autorkinog rada u evropskim i ameri~kim bibliotekama mahom,
ponajvi{e na Kolumbiji u Wujorku, na Harvardu, te na Jejlu. Iz ne-
kih razloga (i to je deo istorije lingvistike, ali i politike) kwiga
nije {tampana ni u Novom Sadu ni u Beogradu, ve} u Qubqani, na
srpsko(hrvatskom) jeziku. Dovitqivi i spretni Slovenci tako su
osvojili celo onda{we jugoslovensko nau~no tr`i{te. (Odabrali su
jezik i pismo koje su mogli, u zbiru, razumeti svi — lingua communis
onda{we zemqe! „Politi~ki nekorektno“ kazali bi neki danas, ali
lingvisti~ki ispravno!) Pogledajmo ovde samo osnovne podatke o to-
me. Godine 1969. sledilo je drugo, dopuweno izdawe, 1975. godine
tre}e, tako|e, dopuweno izdawe, 1978. ~etvrto, a 1983. peto izdawe
kod istoga izdava~a na na{em jeziku i pismu. Kwigu zatim preuzima
Ivan ^olovi} za wegovu biblioteku XX vek (Beograd), pa 1990. godi-
ne {tampa {esto, ponovo dopuweno izdawe (ovoga puta „Pogovorom“
o tada aktuelnim zbivawima i temama u svetskoj lingvisti~koj nau-
ci), 1994. godine sedmo izdawe, 1996. godine osmo, 2001. godine deve-
to, iznova dopuweno izdawe (ovoga puta poglavqem „Lingvistika u
devedesetim godinama“), 2003. godine deseto izdawe. No, osim {to
ve} skoro pola veka slu`i obrazovawu studenata i drugih upu}enih u
na{ jezik i zainteresovanih za svetsku istoriju nauke o jeziku, ova
kwiga je, i sama deo istorije lingvistike, jo{ vi{e u~vrstila svoj
polo`aj wenim objavqivawem na drugim jezicima sveta: na engle-
skom (1965. i 1970. godine, kod poznatoga izdava~a Mouton), na finskom
(1966), poqskom (1966. i 1975), estonskom (1969), nema~kom (1971), li-
tavskom (1973), japanskom (1974), albanskom (1977), korejskom (1981),
na arapskom i, mo`e biti jo{ nekom jeziku.1 Izgleda da su za svoje
vreme Pravci bili najdostupnija i najprikladnija istorija lingvi-
stike na mnogim univerzitetima Evrope, Amerike i Azije barem. I
to u konkurenciji sa, u to vreme, tako|e, veoma poznatim, kwigama
Malmberga, Munena, Robinsa, Lep{ija, i drugih, i sa wihovim pre-
vodima na mnoge velike i male jezike sveta. Mo`da i zbog toga {to je
kwiga Pravci u lingvistici bila ideolo{ki i „{kolski“ neobojena,
pa je predstavqala uvide i u „zapadnu“ i u „isto~nu“ nau~nu produk-
ciju svoga doba i ranijih vremena, a te`i{te pa`we je pri tom sra-
zmerno ravnomerno raspore|ivala na „zapadno“ i „isto~no“ znawe,
na „velike“ i „male“, na stare i nove {kole rada i mi{qewa (ve}ina
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1 Podaci o izdawima Pravaca u lingvistici i wihovim prevodima daju se u
bibliografiji: Babi} 2005.
drugih kwiga sli~ne namene i vrste — tu ravnote`u nema).2 Me|u
ostalima, i dve dodatne dragocene osobine ovoga priru~nika jesu da
je on, s jedne strane, povremeno (a pravovremeno) renoviran u izda-
wima na na{em jeziku, a, s druge, da autorka nije podlegala olako mo-
dama trenutnim u izboru „novih“ pravaca koje kwigom vaqa predsta-
viti. S tim da „Pogovor“ dat uz {esto i kasnija izdawa, te dodatak
„Lingvistika u devedesetim godinama“ dat uz deveto i deseto izda-
we, odli~no tematski i diskusiono pokrivaju i najaktuelnija zbiva-
wa u lingvistici. (Zato se ovakvi priru~nici retko i nerado obi~no
pi{u, jer ih vaqa stalno renovirati, inovirati i dopuwavati, i u
tome rizikovati — a to je posao koji tra`i i velikog znalca i posto-
janoga zaqubqenika.)
A Milka Ivi} je svoje Pravce temeqnije dopuwavala i sadr-
`inski i bibliografski u ~etiri izdawa na na{em jeziku. Drugo iz-
dawe (1969) oboga}eno je bibliografski, i u pojedinostima, prema u
me|uvremenu nastajalim inostranim izdawima, sle|ewem ponajvi{e
sugestija iz prikaza kwige. No dopuweno je i poglavqima ili odeq-
cima o Pajkovoj tagmemici, o „standardnoj teoriji“ kao verziji gene-
rativne gramatike ^omskog iz 1965. godine, o generativnoj fonolo-
giji i semantici, o algebarskoj lingvistici (modeli [aumjana,
Bar-Hilela, Kulagine, Zgala, „gramatika zavisnosti i projektivno-
sti“), o „stratifikacionoj gramatici“, Halidejevom kontekstuali-
sti~kom modelu nauke o jeziku i „neofirtijanskoj“ britanskoj lin-
gvistici „skala i kategorija“, i o nema~koj {koli rada na „gramati-
ci koja se ti~e sadr`ine“. To je i najtemeqnije preure|eno izdawe,
ne bez razloga, budu}i da je nastajalo u vreme naj`ivqih lingvi-
sti~kih previrawa u svetskim razmerama. Tre}e izdawe (1975) tako|e
je bibliografski i u detaqu dopuwavano s pogledom na nova ino-
strana izdawa i na recepciju kwige, ali i poglavqima i odeqcima o
sociolingvistici, lingvistici teksta, o Pra{koj {koli i Martine-
ovoj funkcionalnoj lingvistici. Dopuwena su postoje}a poglavqa o
generativnoj gramatici, sintaksi, semantici i stratifikacionoj
gramatici. Naredno krupno prepravqawe kwiga je do`ivela u {e-
stom izdawu (1990), prilagawem obimnoga „Pogovora“, kojim se po
tematskim odeqcima prati razvoj lingvistike u drugoj polovini se-
damdesetih i u osamdesetim godinama dvadesetoga veka: s jedne stra-
ne, tu su opaske o svemu {to je svojedobno izgledalo kao obe}avaju}a
novost u lingvistici teorijskoj, a pokazalo se u me|uvremenu neodr-
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2 Up., npr.: Robins 1967; Leroy 1967; Malmberg 1966; Lepschy 1970; Mounin
1967; Mounin 1972 i dr.
`ivim ili nedostatnim, a, s druge strane, tu su opaske o novim ideja-
ma i pravcima rada ili o renovirawu starih (teorija prototipa, teo-
rija govornih ~inova i performativnih glagola, teorija konverzaci-
onih implikacija, pragmatika, presupozicije, faktivnost, referen-
cijalna / nereferencijalna semantika, kompozicionalna semantika,
teorija empatije, semanti~kih primitiva, semanti~kog metajezika,
modulskog organizovawa gramatike i uma, „gramatika upravqawa i
vezivawa“, odnosno „teorija principa i parametara“ — u novoj ver-
ziji ^omskog, relaciona gramatika, leksi~ko-funkcionalna gramati-
ka, gramatika generalizovane frazne strukture, nove verzije „pade-
`ne teorije“, tematske uloge, za~eci kognitivizma i dr.). Kona~ni
(?) oblik svoj, Pravci u lingvistici Milke Ivi} dobijaju u devetom
izdawu wihovom (2001), kada se kwizi prikqu~uje poglavqe „Lin-
gvistika u devedesetim godinama“. Tamo se po odeqcima razra|uju u
me|uvremenu nastajali teorijski lingvisti~ki doprinosi „{kole
semanti~ara Zapadne obale“, „{kole semanti~ara MIT-a“ i mnoge
struje „kognitivne lingvistike“ — u semantici, te „minimalizam“
— u sintaksi, zatim „teorija optimalnosti“, „funkcionalizam“ ra-
znih vrsta, etnolingvisti~ka istra`ivawa i dr. (Lejkof, Lanaker,
Xekendof, Pustejovski, ^omski, Vje`bicka i dr.).
Doista su zadivquju}i i postojanost i intuicija i lako}a s ko-
jima vi{e od ~etiri decenije ve} profesorka Milka Ivi} pronosi
istoriju ustrojenog bavqewa jezikom, vlastito tuma~ewe wegovih
postignu}a i selekciju trajno vrednih rezultata u tom pogledu — ne
samo kroz vreme i prostor, nego i kroz akademsko znawe {irom sveta,
me|u ~itaocima i me|u wihovim jezicima. Te{ko je na}i sli~an pri-
mer me|u na{im akademskim nau~nim kwigama, jednoj struci posve-
}enim, jednim autorom pisanim, na mnogim jezicima ~itanim.
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S umm a r y
Milorad Radovanovi}
TRENDS IN LINGUISTICS BY MILKA IVI]
In this article professor Milka Ivi}’s role in the presentation and explanation of general
linguistic concepts, topics, theories, schools and trends is presented. In this concern the focus of
presentation is on Milka Ivi}’s book Trends in Linguistics, on its various editions in various lan-
guages, extended versions that followed general trends in the linguistic science, from sixties to
nineties. The inventory of these editions is presented along with the inventory of the related revi-
sions. The general conclusion suggested is that there is not such an unique example within the
framework of the current linguistic production.
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